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????? ?? 、 っ 、????『?? ? ?』『 』 、「 」 ュー?っ? 。 ? っ 、 っ??、?っ 。 っ 、??? ? 。 。
?????????? 、 、?っ
???。 、「 ? 。 っ 。 ?????? ? 、 」 「 ????」? ? 。 、??? ? ? 、 「 」??? 、 、 「 ? 。??? 。 ?
?????????????。?????????ュー????「?
脅すせずds脅*ゴせず守合ずのを*すせずぎずす索合会合*会決*索**決公安
??????????????????、???????????????。???????????????」??????。??????????????????????。????????、? 、 ? 。??? 、「 ー ? っ 、 っ 」 っ??? 。??、 、
????????
「???????????????????。?????????????????????」。
????? ? ? 。 、「? 。? 」 。
??
????????。???っ??????????。????????????っ?
???。 っ ょ 。 ? ょ 。
??????????????????「??????????????????。?????








??、?? ? っ ゃ 」 っ ? 。 ? 、??? ? 、 ??、「 」 ??。??????? 「??? ? ゃ ??」?。??????? っ 、 ???? ? ? ? 。??? っ 。
????????????? ?、 。 、?
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??。?? ? 、?????????? ? 。 、???。 ?、 ?? ? っ 、??? 、???
???っ????、? 、 っ???、???????。???
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??っ?? ょ 。 ? 。??? ? 、? 。 、 ーー??? 。 、 、 っ 。
???????? ? ??、???????? ? 。
??? ? 、
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??????、?????????????????????っ?、??????????????、???ャ?、????、?????ー?ッ??、???????、????、?????????? ? ? ?っ 。??っ ? 、 っ 。??? ? 。 ? ? ? ? っ っ 、 ?っ?。 。 ???
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?
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????????っ?????っ??????? 。? っ
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????????????? ????????????。????????????
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??? ? 、 、????? 〈 ??〉???ょ???、 ? 、??? 、 。 ? ? 。? ?????? っ 。
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???????????????????????????????????????
?。? ? 、 、 、??? ???? ? っ 、 っ 、??? ? 。
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???「???????????、??????????、????????????っ???
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?????「?? ? ? ?っ ょ?」
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?
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???????「?????????????????????」??????????。「??
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?
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?????????????????? 。 ?????????っ?????
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?
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????? ? 。 ッ っ っ ょ っ???、? ? 。 っ ー っ?? 、 ? ? ???????????????????????? ?。???? ? っ 。 、 、????? ー っ 。??? 。「 ゃ 、 っ ??????っ ゃ??? 。 ?? 」っ 「 ゃ 」 、「???? 、 。?? 」っ 。 っ 、 っ ゃっ?? 。
????????????????????っ 。? っ ー














?ャ? ?」 ? ? 、 。 、??? 、?ュー ー 、? っ 。 ???? ? ? っ 。?? っ 、????? ? ? ? 。 っ???? 。 。????? ー 、
?
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??? 、「 ? ? ? ???。?????? 、 、 ?っ??????????? ?????????????っ ?」 、??? 。 、 。??
????????????? ? ? 、





??? 、 。 、 ? 、??? っ 、 ??? ???? 、 っ?? っ 。
?????、???? 、
??? っ 、 ?? 、
?
?????????
????? 。 っ っ??? ?、「 っ 」 、 っ
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??? 、 ? ? 」 。 、??。 ? 。 。??? ? 、 。???」 「 、 」 「 」 「
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???????????、????????????、????????????????????????????????っ?。???????????、?????????、???????? 。 ?、? ? ???」 。。 。 っ 。 っ 、?? っ
?
???????????????「??ゃ??、??ゃ??、????
????? ? 」 ゃ 、??っ ?。? ? 。 ?っ 。??? 、 っ
??????????、????????????????????、????ッ??ー???
っ???? ? ? ? っ??。? ? ? 「? ッ ー 、 っ 。???????? ? ? ? 。??? 、「 ? 。 ょ 」?? ? 、 ??。 ?????? ??? ?
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????? ?? ? 。 「 、????? ? 」 、 。??? ?? ? ?? 、 。??? 。 っ 、 。
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??????????、????????????????????????????????????、????? ? 「 、?????????。??????????ゃ?????」??????????。?????ャ??? ー 、?ッ? ー 、 、 ? ? 、??? ァッ っ 。?? っ
?????????????????、「????っ?、??????????????????
????? ? ? ? 」 っ 、???????っ? 、 、 っ ? ???? 、 ?? っ 。 。 ゃ????? 。 、 っ???、 ッ
?
????????????????????。「????ー???????













??? ?????????? ????????。???っ?????????????っ?。????? ? ? ? っ 、 っ???? ? ? ????。??? ??? ??????? ャッ ー っ ? 。 ??っ?????????? 、 ェ ャ
?
?????????????????????。?????
「?????っ??????????????????」??。?????「??っ????????? 、 。????? 」 っ 「?
?
????? ょ 、 ?
??? 」?? っ 。
??????????????????????????。???????????、????
??? 、 ? 、 ? っ?????? 。 っ 、 ィ っ??? ゃ??。 っ ょ ????? っ??? っ 、 ッ??? 「 っ 。???、 」 。「
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??????????」?、??????????????????????????。????????????「???????????????????????????」?、?っ?????? 、 っ 。
?????????っ?????、??????????????、????????????
??っ 。 ? ? 、 。?????? っ? っ 。??
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?????????????????」??????っ?。????????????????????????? 、 ? ? ? っ っ??? 、 、 ????、??? ー ?? ?????? ? ?。
??????????、?????????????????????ゃ?????????。
???ッ? ー 、 ー ?、 、?? ?? っ 。 っっ?? 、「? ? っ 」 。 っ ????っ???? ????? ? っ 。 、?????? ? っ?????。?????? っ 、 ゃ っ ???? 。 、??? 。 「 、 ?????? 。
?????????????「?????? ッ ? 。






?? っ? 、 ? ? ?、 ?????????ッ????? っ?????。?? ?????? ??? ????? ??? 、 ?
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????? ?、? ? ? 、 ? ? ? ? ??? ?? ュー ー 。
?ュー?ー ??ー?ッ 、 ォー ? 。 ??










????? 、 ー ??? ? ? 。 っ ??? ????? っ ゃ??、 ? ? 、???????? ??? っ?。?? ? 。 っ???? っ 、
???
?????????











??ュー?ー ???? ????????。??? っ 、「????? 。 っ ? 」??????????????????。 っ ? っ 。 、ー???? ?? 、 ー っ??? 。 ? 、
?
?????
?? ? ッ 。
?????????、?ュー?ー???????、????っ????
??? ー 、??? 。??
????????、?????「??????、??????」????。?????????
????? ? ?? ?? 。 ? 。 、?? っ ? 。 ー っ?、 ??????? ? ォー っ 、
*db脅すを索すむずeずgずddddcdbdbdb索宋すbdtdせずddddds合会
????ョ?????????????????????「??????ッ?ー???っ??????? ? 。 ? 」 ? ? ー ?っ??? 。 ッ 「 ?? ?、??? ??????ャ????????っ ??っ???っ 、 っ っ っ 」っ っ ゃっ?? 、 。 ???「 ??????? ????? 」 。 っ 、 ? ョッ?っ???、? ッ ー ャ 。?? ? ??「 ? 。 ???? ??? ? 」 。 ッ ー???? 。「 、?? っ 。 」 。??? 、 ャ ー 、 ッ ー???。 、 ? 、 ャッ ー 。?? ? ?? ャっ?? ? 、 っ 。 っ??? 。 ィ 「 。?? 。 。??。 ?? っ 」 ォー
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????? ? ??」?? 、?????っ?????。 ゃ っ??? 。
?
。???????????????????。???、?????????
?? 。 っ 。????? ? 、 。??? 。
?
????????????????っ?、?????????




??? ???っ???。???? ??????????っ???。????????????っ 。 ??????」 っ 。 ???? ? 、? っ ? ?「??? 」 ????????? ??。
????っ??? ?、 っ っ ? 、 ?
??? ? 。????? 。 、 、 ゃ 、 ???、 ?? ? っ 。??? 。 っ 、 っ??、 。 っ ょ っ 、 っ??? ? ッ ー 。?????
?
、?ュー?ー?、????????????






???????????????????。??????????????、?ー??ョッ?????、?ッ??ー??? ? 。?? ? ? ? ??? 。 ? ?っ?????、 。 っ ゃ 、 ???? 。 ??????
?
??ュ??????????????。
?? ? 、 っ????、 。 ィ っ????? 。 「 ェ ィ 」 ????、???????????? 。? 、??? 。?? 。? 、 ょ 、 ??????、 っ っ 、??? 。 、 っ 、??? 、 。????? 。 。 ー??ョッ っ ゃっ 。?? ? 。
?
??ュ??????〈?????〉??????っ???







???????????、?。??? ?????????????????、??? 、??????????????。????????????、??????? 、 ?「 ??、? 」 っ ゃっ? ? 、 、????? ??? 、 。 ???? ? ? 。
「??????????????????????????????、?????」?????






??????、?????????????????????っ???????????????、???? ? ?っ ゃ 、??? 。 。
????、???????????っ???、?????????????、????????
????? 、????? 、 ????????????? 。
????、 ? ? ? ?
??、 ? 、 ??
?
??ュ、????????????????????、??
?? ?、 、? ??????? ???????? ?? 、 。??????? ?っ っ 、 、 〈
?
? ?
?ャ? 〉 。 っ っ 、??? ? 。 、????? 、 ? 、?????、? 、
?
??
????? 、 っ ???? 。 、 ? 。????? 。 ? 、
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?????????????????????????????っ??????????。??????、??、??? っ っ ?。 ???? 、 ??????、??????????????????、???? っ 、 っ??? 。??
??????????、???????????????っ???????、??????、
????? ?? 。 ? ??? 。??? ? ? 、 っ??? 、?? ? ?? ー っ 。??? ォー 、 っ ?????。 ? 、??? ? ? っ 、??? 。 、
?
???ャ???????????
??? 、 「 」 っ 「 っ ????ゃ 」 。 。 。??っ 、 、 っ ャ 『???』『 』 。 、
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????????????、???????????????????っ????。???????????????っ???。?っ??????????????????「 、? 。??? ゃ 」 っ 、 っ?ゃっ 。 ? ゃ 、 ?
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「???????????????」??????????????、??????????????? ??、?????????????、?????????????????っ??? ゃ っ 、 、 ょ 、? ?
?
???????? ?????。???????????????????????
??? ? 、 ? ? っ 、??? 。
???????????????、????????????っ??、???????????
??? ? 、??。?? ?? 、 ょっ ? 、? ? ??? 、?????? 、
?
??????っ















??? ? ??? 。 ? 「 、?っ??? ? 」? ?、??????????????、???????? ? 。 っ??? 、 ? 。?? っ ? 、 。??? 。
???????。???????、????
??? ッ 。 。??? ? ? っ
?
????。???????????????っ??
??? 。 、 。????
??
??? 。っ?? 、 っ っ 。
????????????っ?????? ?、??????、???????????????
????? 、 っ 。?????? っ 。 、
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??????っ?、????????。???????????。???????????「??????????????????????」???????、????????っ????????? ? ?、 ? 。 ? 、??? ? っ 。 、
??
??? っ 。 ?、 。 ???? 。 。??? 。
?????? ?????????????????。??????????????????






????? ???? ?、?? ? ?ュー?ー? ? ?? ? ?ァッ?????????。「???????????????????」?。???、????????????????。??? ? ? ?? ? ? ?? ? っ ??。? ? ?????????? 、 ? ? ? 。 ? 「????????っ ?????? ? 」 「 」??? 。 『 』 っ 。 ? ょ ???? 、 「 っ 、??? ? 、 ? ????。 」 。??? 「 ? 。 ? ?っ??? 、 っ 」 っ っ っ「????????????、??? ????」?。「??????????、???? 」 、 ? 。 っ????? 、 ??ゃ? ?? 。 、「
?」?、???????????????????????っ??????っ??????。???? ? ? 。 ? 、? ??? ? ? ??。??????っ 。 、 っ ゃ 。
????????????????。????????????????????。?????










????】????????????っ??????????????????????????????????? ? ィ ? 。????????。????????ョ ????????
?




? 、 ???? ?? ???ー??ー?????????????? 」 、?「? ? ?
?」??????。??????????????











???????????????????。?ュ??????????。????????????????????????????????????、??????????????????????????????????????????。????。??????????????????? っ 、???っ? ょ 、 ょ っ 。?????っ 、 ? 、 っ??? 。??????? ? 。?????。? ?? 。 ー??? 。 ? ャ っ????? 。 ? ー 。????? 、 っ? 。
????????????????っ?????????、???っ?????????????
????? 。 ィ??、?? ?? 。 、
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???、? ??? 。 、???? ????。????????? ?。????ャ????ー????????????っ 。 っ???、 ? 、 ? ? 。??? っ ? ? 、 ? ? ー?? 。 、 っ?。???、 ? ?? ?、??、 、????? ?。? ?ゃ 、 、??? ? っ 、 っ??ゃ っ 。??『 ? 』 っ 。 っ??? 、『 』??? 。 ? 、 っ?? 『 』 。 ゃ 、
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????? ? ? 、 。????、????? ? 。?? ? 。 ? っ ??、? っ 、 、 っ??? 。「 ェ ィ 」 、??? ? ? 。 、 っ 、??? ? 、 。 ー
?
?
??? っ っ?、 ? ??? ??? ? っ????? 」 。 。?? 。 ィ ? 、
dbdbdt**dbdt*先ずマ**すをすと脅すtdt**dt*すとせをすむ3Edせずマ*2T
???ッ????????っ????????????、???????????????????。????、?????? ? っ 。 、 ォー??? ? 。 ? っ っ??????、???????????????? っ 、 ? っ??? ? ? ゃ 、 ??????? 。 ? 、??? 、 、??? 、
?
???ャ???????、???
??? っ ? 。
???????????????????????っ???、???????????????









???。??『??????』?『????』????????????????、???????っ???????????????????? 。 ? 、???? っ ー ー?????????っ????、???????? ? ? ? っ ? ? 、 ょっ ??? ??? ー 、 ?????? 。 っ??? 。 、 ? 、??? っ 、??? 、 ? 、??? 。????? 。??? ? 「????? 、 ? 」???。? っ 。 。?ー? ー 。
????????????、???????????????????????????、「??
???っ? 」 「 っ 」 。????? ? 、 。???????? 、????。 っ 、
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???、?????????????。??????????????????????????っ? ??。???????ー?????。?????「??????????っ??」??????? ?っ 。「 ? 」 っ 、「 ゃ 、 ?????」 。 っ? ? ? ょ 。 ? ????。 ? 。?? ? っ っ?? ? ? ョ
?
??????????っ??
??? 、 。 ? 、??? ? 、 。????? ? 。 っ 。 ィ
?
?ッ????
????? っ 、 っ 、??? 、「? ゃ
?
???ャ??????????、?????








????、 ? ?? ? ? ???? 、 ? ???? ? 。 ??????っ?????、?????? ? ? ???? ? 。 ???? ? ? ???? ? ????????? 。
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??????????????????????????









?????ッ?ー?」??っ?、????????????????????、?????????? 、? ? ? ? ? っ 、 ? っ??? 。
???????、???????????、???????????????????????
????? っ 、 。?? 、 っ?? ??? ゃ ?? ?? ? ? ?? っ ???、??????っ???????? ? 。
???っ?ゃ????????????????????????っ??????。???



















??? ? 。 、 ? ? 、????? 、 ? 。 ? ???? ? 、 、 。??? ? 、??? 。 。?












??? 。 ?????????????、??? ? ???????????、????、??? ? 、????????????、???、?????? ??? 、 。 、 、 ??っ? ? 。 っ ? 、?っ? 、 。
?????????? ? 。








????? ? ? 」 ? ? ? ???、??????????????????????????、? ? ? 。
????????????????、??????????????????????????
???。 ? ? ? ? 、?
??? ???。?? ? ??〈???? 〉 「?
??っ ? ? 」? っ 、〈
??
??????????〉
??? ー、?? 〈 〉 、 ???????? 。???? 、 、 。
?????? 〈 〉 ??、 ? ????。
???〈 ? ー〉 。 ??ー?????????????? 、 ? ? ? ??????? 、 ???、 「 。
???、?? 、 ????? 、 ? ???




????? ? っ ? 。 、 ????????? ? ?。 、 ? ?? ょ?。?
? ?
???????
??? っ ? 。 、 ????、? ? ー ? 〈 〉 、??
?????????????〈???????????????????〉?〈?????
??〉〈 ィー 〉 ? 、 ゃ????。
???????????????????、?????????????????、?????













?、??? ??? っ 、 ? 、? ???????????? ? 。? ?????????、 ?、??? ? 、 ? ?????? ? ????????? ょ 。
?、????、?????????っ?、????????????????????????








??? ?、???? ? 、
??????????????????????????、???????? ?????????? ?????????、? ???? 、 ?????????????? ????。???????????、??????、??????
?
?????????????????
??? ???????????????????? ???????????????、??? 。 ??っ????、????????????? ??? 、 「 」 、??、 ? 、「??」 っ??? ? ????ょ 。 、 ェ 、??? ?、 ? 。 、??? ? ? 、 ? 。??? 。
???????????????? 、 ?、 ??????、??
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???????、??????????っ?。?????????、??????????。??????????? ? ? ???ャ??????? ?
「???????????????????」。??????っ???????。???????






??? 」「 ? ? ???? っ 。
?????????????、「????????っ??????っ??、????。?????
??? っ 」 、っ?。?? っ 、 っ 、??? ? 。 。?????? 、 ? っ 。「 ?」















????? ?? ? ?。 ? 、 ?? ?? ??、?? ?? ? ???????、?? ? ??。? ? ? ?? ?? ?? ?? ?? ????????、? ? ? 。 ? ?? 「 」??、 ? 、 ? ? 。??? ? 、 、 。
「????」??????????????????????、?????????。????








??? っ 。 ? 、
??? 。 、 。「 。?」。?????、 っ 、 っ 、??? っ 。 、 っ 。??
??????????? ??????、?????? 、











「??? っ ? 、 ? ???????????っ?????。
???、 ?????????。???????っ??????????。????????『?????? ?? ? 、 、? 』??? 、? ッ ? 」 」 ? っ 、??? 。 っ 、 っ 『????????? 。 ????? 、 ? ?っ?????」。
?????っ?????????????、???っ??????????????。???、


































????????????。???????、???????????????」「??????????????????、????」「?????????????、???????????????? 。 ? 」「 ? 、 。??、 。 、『?っ? ? ???? 」。?? 、 。
「?，????????????????????、???????????????????。?





っ?。????? ?? 、 、??。????? ? ? ? 、 っ 。
「??????、????????? ? 、 。???????っ
?、? ? 。 、 。 、
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????。??????????????????、??????。???????????????ー?ー?、?????ッ????????????????、??????????っ?????? ? 、 ? 『 』 ? ?
「????????????、?????????????????。??????。?????
??? ? ? ?。 、 。 。?????? 、 。 ッ ? 」。
「????? ? っ?、
??っ 、 ?、 、 ????、??
「?????????????? 、 ? 。 ?????
?、? ? 」。
???? 、 。 ????????
?










????? ? 。 ?????????、??????????、????????????????、 ? 、 ??????。????? っ ょ 、 っ 、? っ?? 、
??????
????、?????? 、 、 。????????????? 「????」。???????????、? ??????
???。????、?? ー???。???????? 。 、 ?? 、??? ???? ? ?、 ????
???????? 。 ? ?? 、
??? 。 。
??? 、 。 っ 、








っ?。 、 っ ? 。
??? 、 ? 。????? 「 、 っ? 」
????? ? ，」 。
??? 、 っ 、
?っ? ??。 ? っ ?? 。
??? 、 、 、 ?
??? ? ?? 。 。
??? ????? ???????? 、 ? ?












































?、? ? 、 ? 。
???、???????????ィ???????????、??????????、??????? ? 、? ???? ? ? ? 、?っ??????????????「??」??























??? ? ???? 、? ? ? っ?。 ? 、???? ? 、 ?? ? ???? 、 ? ? ? 「
?
???」???っ?????

























































????? 。 ? 、 ? ???、 ?? っ 。
???「????????っ?」??????。???????????っ??
?
? ? ? ?
?
??




???????、 ? ? 。 「








????? ??? 。 ? ? 、?
?
??? ?????????????????????????。?????、??????
??? っ 、 ? 「 っ??? ? 。 ????????????????、??????? ?? ???? 」 っ 。 、??、 、 ? ???? 、 っ 「??? 」 、「 」? 。
????????、???? ?? ?っ????。↓??、??????????????。
??? ?、 、 ー ッ???、? ?? っ? 。 、??? ? 。 、 、??? 、?。? ? 、 ? っ
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??? ? ?、 ? 「 」 、 っ????? ?? ? っ 。 ???? ? ?。 。
??、???????????????。??、??????????????。??????
??? 、 っ 、 ??、??? 、 、???? っ?? ? 。
?????「???????????????」??????、?????
??っ ? ? 。「 」
?
? 」














??? ????。?????????????? ?? 。 ?「????」
??
???、??????????????っ?、?????。?????????
???。 ?? ー ー 、 ッ?????
?
??? ? 、????????????????、??????。????、??














???、? ? 。 ???? 、?? 、 っ 。??? 、 、 、??? ? っ ? 。 、???「 ァ 」 、
?
??????????????。????????????



















??? ?、???。 ? 、 っ 、ー 」 っ????? 。「 」 ?????????????????? 、 。 、???っ 、??? ?。 ? 。??? 、 、 ィ??? っ っ
??????」??????、??????、???????????
??っ?????。????????????、???????????っ?、???????????。???????? ? 、 ? ??????
????????、????????????????。?????????????????。
????? ? ? ?????…????? ???????????っ?、??????? 。 、 、??? っ 、 、??? ? ?。
???????? 、 ? っ ? 、





??? ?? 、 。 、??? ? ? 、 っ 、???「 、 っ? 。??? 、 」 っ 。
????、????????????????????。 、
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?????。????????????????????????????、??????????? ? 。 、 ????????????????ー????? ????? 、???????????ー???? 。 ???っ ? ー 。 、 、????? 、 、?? ? ?。 っ????? 、 、 。?? 、 「 」?? ? 。 「 」 っ 。??? 、 。?? 、
?????????






??? ? 、 ???「??????????」??。????????????????? ???? 、 っ??????????。?????????????? 、????? ? ? 。??? ? 、????? 。? 「 ? 」。 、 ??。? 、 ?????っ? 。 。 。????、 っ 、 ッ
?
?ー????????。??????????
????? ? ? 。 ? ? ?? ??、? ?
?
??????????。?????????????
??? ー 。?? ? 。 、 。 、???「 ? 」
????????、???????????。???? 、 。 ?




?????????????????っ???、?????????????、????????????????????、?????????、?????????????????っ?????? 。 ? ? 、 。 ????、 ゃ ? 、 。
?????????????、??????????。????????ゃ?????????
??? ? 、 、 ?????? 、 。
??
??????、??
??? ???? 。?? 、
??????????
????????????、 ? ? 。
????? ?? 、??。?? ? 、 、 。 、??? ? ?、?? 。 、??? 、 。 、 ??っ? ? 、?? 。???。 。 。 、
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????????????????ゃ????。???????、??????????
? ? ? 、
?????????? 、 ? ? ???????、?っ? ????????? 。 っ???、 ??????????? 、? ?っ??? 。??
????????、???????????????????。????ょっ??????、?












????? ? ????、??? ???? ?。 ??「 、 ??????? 。 、 。??










??? ? ? 。「 ョ????? 。 。????。??? 、 っ???。 ? 。 。??? 。 。 、 。??? っ 」。??? 、 。?????????????
?
?、?????????????????????。






???????????????????、??????????????????、???????????っ???????、 ??っ? 。 、 ??????????? 、 。????? ? ?? 、???。? ?? ? っ 、 ????????? 。 ? 「 ? ???」 。?っ? 、 っ 「 ???? 、 」 。 、??? ? 。?、「 ? 、??? 。
???????????、????、??????????。???????????????




??」。???????????、????????????????????????????。??? 、? 「 ? 」 。 、 ??????????? 。???????????????「? 、??? 」 っ? っ 。 ????、??????? 、 っ???。 ? 、 。
?????????????????「???????????????っ???」??っ??
??? 、 「 」 。 、????? 、 っ 。 ???? ?? っ? 、 っ?。? 、 ?、?っ???。 っ っ??? ? 。??
?????????っ??????????????????、????????????




?????????????????????、??????????????????。???????????????????????????、??????????????????????っ 。 ???? 、 ? 。
??????????????、??????????????っ???。?????????
???、 ? っ????、 ょ 。??? ? 。??? っ 、 、
?
??、????????
??? ? っ 、????? 、 「 ッ ュー」 。??? 、 ?? 。 ッ ュー っ 、???
?
?????????っ?。????????????????????
??? 、 っ 。 、 、??? 、??? 、 。 、
??
??っ??????、




??????? ?? ? 、 ? ???っ??????????? 。 ィ 、 、
?
?ッ???????????????。???
ィ?? ?、 、 っ っ 、 ???? 。 、???。 ィ ょ 。
??????????????「??????」。?????????????????????
?。? ? 、 っ 。 、????? っ 。 。 っ??? ? ?? 、 。 、??? 、??? 。 ? ょっ???
?
????????????????????????。??????????










?? ? ー 。 ー????。????????? ー ? 。 ー 、?? ? 。 ー ェー ? 、?? ? 。 ょ 。 。????? 、 、 っ???? 、 。?、 ?? 。?????????、「?? 」 ? 。 っ????? ? っ ょ 。?? ? っ ャ
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??っ?????、???????、????????????????????????????、?????????????????????????????。???、??????????? ? ? っ 、 ? 、??? ? 。
?
「??????????????????、??????????????」?????????
っ?? 。 、 っ 、????? 。 。?、?? ?? 「 ???」 、 。 っ??? ? 。 。 ッ??、 ? 。
??????????、???????????????? ? 「 」













??????、????????????、 ????????? ? 、 ? ょ 。??? 「 」 ?、???????????? 。「 」 っ ゃ 、??? 、 。 ??????、「?????」 。 、? 「
?
???????「??? ?? ? ????
??? 」 、 。
?????、?????????? ? ?? ? ?? ?
??? 、 、 。??? 、 、?。? ???? っ っ?っ? 、 ? 。??? ? っ 、 っ???。? ? 、??? ? 、 。
務義務若手









?? ?、????????。???????? 、 ???????、????? ? ? ? 、 ??、???? ??? ? ? ?
? ?
??????。??
????? 、 、 ?????? ?? 。
???「?????」???????? ???。??? ?? ?????「??????」、








??????????????っ???????。?? 、 ??????、 ???????????っ?。??、??? ????????っ? 、 。 ? ??。??????? 、 っ 、?????????? ? ? 。?? 。 っ っ 。?????? ?????、 ? 、??。
?
??????、?????????。???????
??? 、 ? ? 。
?????????、????????、????????????????。???????
????? 、 ? 、?? 、??????? 。 、 、???? っ 、? 。 、??? 、 ょ??? 。 、 っ?? 。 、 、 。????? 。 「 」 。
??????????????? っ ? っ 。




????????、?????????。??????????。???????、???????。?????????????????。??????????? ? 、??? 、 ? 、 、??????、?????? ? ? 。 ? ? 、 ???? ? っ 。 、 ??
???
??????、???????????、???????、???????????


















?、 ? っ ???????????????、?????????????、??? ??????????、????っ????、?????? 。
?っ????? ? ? ? 「
???」? ????????????????????????、????????????????っ?????????。 ? 」 。?っ ? 。 、 「?? 」 「 ? 」 、 、 、?? ??? 、 、?? ? 、 ? ー 、?? ? ?ー? ? っ
?ャ?????「???????」? 「 ー、 」 、
???ー? ? っ 、 、 っ 。 ー?? ??っ 、?ゃっ っ 。
???、? ? っ ?、????????????。?、?、?????
????ォー ? 、 。 っ 、?? ? ? ? 。





??っ????????????????????????。??????、?????????? ? 。 、 。 ? 、 ー???? 。 、
?????????????????????。?????、??????????ゃ???
????? ? 、???????????ー?ー 、?。 、 ャ 、 ー ィ っ ?っ?。??? ???? 、 ? 「?? 。 ? ???、???? ? ??? っ? 、 っ っ 、??? 。
????????????、???????????????????「?????????
????? 、 」 、 ? 。 ?、?? ? っ 。 ィ?? ??? ? 。 っ 、?? ? 、 ャ ? っ?? ? 。 ー 、 、?? ? っ
???、???ー???? 、 。 、





































































子残お胸 苦は条の つこ異け活そ . 
n 宮のへは最い小の子縁たこ固たはこ 1 
皇をーそ、後思さ光どあともにたきに i 
軍摘言か垂にいすがもっ指、居めび取 . 
0 出にられも出ぎ射同てさあ続にしり ! 
のし尽下てろ。るす士夫すそけ、い残 i 
名たきへは肌 L ががを。こた故。さ i 
の女るのいぬ と弓結迎 も二国ひれ i 
もた。大てぎ 切朝ばえ 、人にとた . 
とち病きもに 開鮮れ、 日。帰た二 i 
に。気な今な さのた子 本路るぴ人 ! 
を傷もつ れ女。を 軍地こ身の . 
植 うあ豊た たのそ持 慰のとに老 l 
民 っとか裸 とあこち 安両も傷女 i 
地 さはだ身 いそに、 所側なをの
下 tE無その うこーそ だ、く受生 1 
f u 試写室 l 
jh hPF，b eEdj 
jフアハの然bj，、t ...ノノヨ官、~ ! 
; アジアで女性として生きるということ-2 * 
i ピヨン・ヨンジユ製作・監督 韓国映画 1995年 ; i 16ミリカラー 上映時間自分
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????? 、???、? ? ? ? 。
????? 、「??? ????? ???。??
????? 」 。?? 、 ???、 ??? ? ? ュ???
??????????????? 、
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???? ?? 、? ?????? ??? 、 ??????? ???





????? ?????????? ゃ???? ?、????????
???????? ??「 ??」????????????????????。 ? 、??? ? ? ? 。
?????、???? ? ? 、




???????「 ?」? ?? ー 。
????? 『 ???????????
???? ??? ? ??































??。 ? ?? ?????「? 、 」 。
??、?? 。 ィ? 、
????? ?? 、 ー??っ?? ? 、 っ????ー ??? ????? 。
「?????????っ??????????? ???
???、???、???、???
???っ????????????????????????????? 、 。?? っ 。 、
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??『??』 ??、??????????『????』??? ? 『 』??? ? 。 」。?
?
????????????。??、〈????〉????
??、〈 〉? っ 、 。
??、 ???????ょ????。????? ???『??』?、「????????」??




「『?????? ? 、 ? ???







????? ? 、? 、?????、???? ? 。
???「『 、???????、???

















????? 、 っ 、 っ 、 、 っ?。??? っ ???、〈??〉 〈??〉? っ ェ 。
????っ???????、??????????ュー?
ッ??、? ? っ 。 っ 。??〈 〉 ????、???????? 。?? ?「 〈 〉?。 ?? 、??」 、 ? 。
???????っ?? 、 ?っ っ ゃ?




?っ???っ?、????????? ャ ? ェャ? ィ ?????????????????????ェ??????
??、??????????、??????、???ィ??????????? 。?????、「?? ???? ? 」 ?




?、??? 、 ? ???????、??? ? 。 『 』 ??? 、? ? ? ?
?
ッ
???っ? ?。 『?? 。 っ っ?』 ? 。 、??っ?、 。?? ? 、
??っ??????っ?」????ャ??????、????? ? ?????????????。?????
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?? ??? ? ? っ ? 。
? ?
???ャー?????????????? ?????ャー?????????????????????
?っ?????っ??? 、 ?? 、?? ? ? 、? 『?? ?? ??? ? ? 』 ???。?? ? 、?????ー?? 。
?????????? ??
っ???? ? 、? 。
????? 、??? ??????




































ョッ? ?っ?。??????????????????????ょ 、 っ 。 、????? っ? 。 っ??」 ? 。?????「????????????????????、
?????????。 ?? ? ??? 、 ?? っ???。? 。 、?『??? 』????? っ 。 、??? ? っ 」?、? ? 。
???????、???????、 ?
















???????????、? ???????? ? ?
?????「 ???? ?
???、 」。? 「????? っ 、??? ッ?。 ?」?、?
???????????「????、??????????
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?ッ???????????。
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?、 ? ????? ? ????
。
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?? ? ??? っ??
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?? ?? ー ゃ ? ?
?????。??????『??ゅ???』?????
????? ?? ?? ?? ????? 。?? 。
????????????? ? ? 。
???? ?? ? ? ???、?っ 。?ー ゃ ??? ??
?ー?ゃ???????????っ?















?、『? 』 っ ? ? ?。ー?ゃ? っ ???、??????? ? 。???
????、???????? ?????。?
??、?????、 ?? 、?????っ?? 。 、 。
「????? っ 」 っ 、
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?????、????????????????????? ? ー 。「 」「?」???、
???「????」???????。??
????? 「? 」 。
〈????〉????????????
??????
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???、??????????、??????????
阪神から
????? 、「???、 ?? 、っ? ?? 」 っ ゃっ 。
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?
??????????
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